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Mujeres y política se ha constitui-
do, en los últimos años, como un tópico
cada vez más explorado por diferentes dis-
ciplinas de las ciencias sociales y huma-
nas; la historia política no ha quedado
exenta de esta apertura conceptual tem-
pranamente promovida por la historiogra-
fía de mujeres y los estudios de género.
La obra de Adriana Valobra2 ocupa, den-
tro del abanico de estos recientes aborda-
jes, un lugar destacado3. En particular, por
su indagación en torno a las relaciones de
género en el primer peronismo, y por su
propuesta de articulación teórica entre la
historiografía y la perspectiva de género,
que encuentra en la categoría de ciudada-
nía la clave de su análisis.
Sin descuidar los aportes clásicos
de la teoría política, la autora propone re-
pensar sus categorías desde la perspectiva
de género. A partir de la pionera concep-
tualización de Marshall en torno a la ciu-
dadanía política4, insiste en que este con-
cepto ha exigido dar cuenta de la acción
política en un sentido más amplio y supe-
rador de la mera consideración de la nor-
mativa estatal: aristas insoslayables de la
ciudadanía política de las mujeres se asien-
tan en la diferencia sexual y en la signifi-
cación política de ésta5. Por ello, como
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parte de la profundización en la temática
de los nuevos estudios sobre el peronis-
mo, el trabajo de Valobra no descuida
cuestiones como los diferentes procesos
de subjetivación política, las múltiples fa-
cetas de las identidades, o la coexistencia
de diversas miradas sobre las mujeres y
sus representaciones en los discursos de
los partidos políticos.
Además, el interés en las dinámi-
cas de participación femenina en los par-
tidos políticos –en este trabajo en particu-
lar, en la Unión Cívica Radical y en el
Partido Comunista Argentino- habilita a
un abordaje en el cual la dimensión legal y
política es complementada atendiendo a
la impronta sobre las subjetividades feme-
ninas y masculinas, atravesados fragmen-
tariamente por distintos discursos y repre-
sentaciones. A través de los cinco capítu-
los que componen la obra, la autora invita
a transitar por los recorridos de la ciuda-
danía política femenina, en un momento
de la historia argentina que se presenta
como fundacional de nuevas prácticas de
participación, y asentada sobre un hori-
zonte interpretativo que hace de la lectura
de género un elemento central.
En el primer capítulo, el trabajo
aborda los aspectos jurídicos y políticos
sobre los que se ha pensado la ciudada-
nía: desde la teoría política hasta los deba-
tes parlamentarios, a partir de los inicios
hasta la mitad del siglo XX. Preguntas re-
lacionas a la condición de membrecía den-
tro de una comunidad política orientan el
análisis. Conceptos como universalismo,
igualitarismo, individuación son interpe-
lados atendiendo a las dimensiones del gé-
nero6 –simbólica, normativa, institucional,
subjetiva-, permitiendo avanzar en la re-
definición de la categoría de ciudadanía.
La mirada sobre los modelos políticos he-
gemónicos –que configuran cierto tipo de
ciudadanía- obligan a examinar a las insti-
tuciones de gobierno y a los partidos polí-
ticos, a la vez que compelen a una revi-
sión de los debates parlamentarios y com-
plejizan la exploración de la relación entre
el oficialismo y la oposición.
En el análisis se reexamina el papel
del movimiento sufragista –atendiendo a
sus complejidades internas- y profundizan-
do en la problemática suscitada por la asun-
ción por parte del Estado de los derechos
políticos femeninos como una reivindica-
ción propia, con la creación en 1944 de la
División de Trabajo y Asistencia de la
Mujer, dependiente de la Dirección Ge-
neral de Trabajo y Asistencia Social. Este
hecho se presenta como un primer mo-
mento de apropiación del significado del
voto femenino por parte de la naciente fi-
gura de Perón, profundizado luego por el
rol protagónico que adquiere en la escena
pública la Primera Dama, desde comien-
zos de 1947.
6 La autora recurre a la conceptualización de Joan Scott para este abordaje, quine analiza las
dimensiones del género, y afirman el significado de lo masculino y de lo femenino, atendien-
do los símbolos culturalmente disponibles, las representaciones, los conceptos normativos
–que definen las interpretaciones de los significados y contienen sus posibilidades metafó-
ricas–, y las doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y políticas. Ver Scott, Joan (1993)
«El género: una categoría útil para el análisis histórico», en Cangiano, María Cecilia y Dubois,
Lindsay De Mujer a Género. Teoría, interpretación y práctica feminista en las ciencias sociales.
Buenos Aires: CEAL.
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A continuación, la investigadora se
aboca a la indagación del impacto en las
subjetividades de la sanción en 1947 de la
ley 13.010, de derechos políticos femeni-
nos. Analiza la «huella biográfica trazada
por el ejercicio del sufragio»7 y las prácti-
cas públicas vinculadas, con especial én-
fasis en las elecciones de 1951, primera
ocasión en que las mujeres ejercieron su
derecho a votar. En esta instancia, Valo-
bra acude a las entrevistas en profundidad
para reconstruir las múltiples formas de
autorrepresentación de los sujetos, resca-
tando las experiencias de mujeres y varo-
nes.
La participación de las mujeres en
los partidos políticos conforma el eje de
indagación de los dos capítulos siguien-
tes. La reflexión gira en torno de la situa-
ción política de las mujeres y su lugar den-
tro de las jerarquías partidarias existentes,
y en las vicisitudes del sufragismo durante
el peronismo. La mirada se sitúa en los
partidos radical y comunista, dado que,
como sostiene la autora, ambos hicieron
en este periodo un esfuerzo para organi-
zar a las mujeres que tuvo resultados dis-
pares.
A la Unión Cívica Radical, afirma
la autora, hasta 1946- 1947 no le importó
la especificidad de la ciudadanía política
para las mujeres, con un consecuente si-
lencio respecto del lugar que les cabía a
las mismas en las estructuras internas del
partido. Valobra encuentra, aun en la se-
gunda mitad de la década del cuarenta y
después, una falta de institucionalización
de la participación femenina, resaltando
la importancia de los vínculos familiares.
En relación a esto último, la investigadora
rescata la figura de Clotilde Sabattini de
Barón Biza –hija del caudillo cordobés
Amadeo Sabattini-, a quien presenta como
la creadora del primer corpus teórico fe-
minista radical: una mixtura entre el femi-
nismo y el liberalismo de la doctrina del
movimiento8.
En cuanto al Partido Comunista
Argentino, tratado en el cuarto capítulo,
le interesa puntualizar la estrategia dual
de organización de las mujeres: una doble
estrategia de intervención que combinaba
elementos partidarios y extrapartidarios,
a través de la Unión de Mujeres de la Ar-
gentina, creada en abril de 1947. Tanto
para el comunismo como para el radica-
lismo, las estrategias alentadas de incor-
poración de las mujeres a las filas partida-
rias –más activa en el primero, dubitativa
en el segundo- mostraron magros resul-
tados en comparación con la canalización
de la voluntad femenina por el peronis-
mo, traducido en el apoyo que recibió
Domingo Perón en los comicios de 1951
y le posibilitó la reelección.
Las mujeres en el movimiento pe-
ronista, organizadas en el Partido Pero-
nista Femenino, es el tema del último ca-
pítulo; las representaciones y memorias de
las legisladoras peronistas son exploradas
en esta sección. Esta movilización explíci-
tamente diseñada exhibió sus éxitos en la
elección de 1951, que dio la victoria a Juan
Perón, con el masivo apoyo femenino. Se
enfatiza el rol de Eva Perón en la forma-
ción del grupo de votantes femeninas, y
más allá de la temprana muerte de Evita,
la impronta de su figura en el imaginario
7 Valobra, Adriana María (2010) Del hogar a las urnas… op. cit., pp. 23
8 Valobra, Adriana María (2010) Del hogar a las urnas… op. cit., pp. 91
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y en la praxis política de las mujeres pero-
nistas. No se deja de resaltar el ambiguo
carácter de la presencia pública de Eva
Perón, quien en su discurso reproduce
cánones tradicionales sobre lo femenino,
a la vez que su actuación incentiva una
práctica política de ruptura.
Este trabajo recurre a fuentes pri-
marias, analizando las publicaciones de los
partidos políticos, debates parlamentarios,
periódicos; una serie de entrevistas orales
complementa el abordaje, apelando a las
memorias de mujeres militantes y de ciu-
dadanas anónimas. El rescate de estos re-
corridos biográficos se muestra como un
aspecto significativo y novedoso en la com-
prensión de las vivencias personales y co-
lectivas relativas a la adquisición de nue-
vas responsabilidades cívicas, atendiendo
a los recuerdos de mujeres y de varones.
En conjunto, estas aproximaciones meto-
dológicas dan cuenta del hiato entre par-
ticipación y representación, entre sufra-
gio y ciudadanía de mujeres, que la simple
sanción de los derechos políticos femeni-
nos no alcanza a cubrir.
Para recapitular, la comprensión de
la ciudadanía política femenina como ob-
jeto de disputa, negociaciones y conflictos
entre diferentes actores sociales, posibilita
a la historiadora reflexionar sobre el pe-
riodo peronista desde la problemática de
la ciudadanía femenina, a la vez que inda-
gar sobre los aportes que puede hacer una
nueva conceptualización de la ciencia po-
lítica desde la historia de mujeres y de gé-
nero a la interpretación de ese periodo.
Asimismo, el abordaje de la participación
femenina en los partidos políticos se pre-
senta como una indagación precursora que
intenta sobrepasar el mero relevamiento
de dirigentes destacadas, para ahondar en
las prácticas de movilización, identificación
y cooptación como mecanismos particu-
lares de la cultura política, atravesada por
las jerarquías sexuales subyacentes al or-
den social.
Si bien algunos lectores podrán dis-
crepar con algunas consideraciones que
realiza la autora en cuanto a las posibili-
dades de empoderamiento que brindó a
las mujeres la sanción de la ley 13.010 y la
activa movilización que realizó el peronis-
mo, se puede considerar que la principal
contribución de Adriana Valobra es abrir
nuevos caminos en la indagación historio-
gráfica y teórica relativa a la participación
femenina en los partidos políticos, los reales
contenidos de la ciudadanía femenina en
la democracia representativa, y empezar
a pensar en las consecuencias a largo pla-
zo de las prácticas de integración femeni-
na en el espacio público inaugurados en
los cuarenta y que se mantienen en el tiem-
po, caracterizados por la centralidad de
los liderazgos personales, la permanencia
de rituales colectivos de identificación y
una tenaz equivalencia entre votante y ciu-
dadano que termina por reducir el poten-
cial político de esta última categoría. En
el largo camino del hogar a las urnas, la
ciudadanía como categoría política y ho-
rizonte de realización social todavía tiene
un largo trecho por recorrer.
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